








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大ࡕ࢈ۀ大学経営論ू　ୈ øĀ ר　ୈ ù ŋ ú ߹ซ߸
ँࣙ
　本論จはฏ成2೥౓大ࡕ࢈ۀ大学商学Պಛผඅ（θϛ୯Ґでのアクティブラーニング）
ならびに大ࡕ商ۀৼڵセンλー商店街ݩؾプランで実施した活動をもとに考察し·した。
ここにهしてޚྱを申し্͛·す。
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-31）。
清水ത編ஶ（2000）ʰ 場と共創ʱ/55出൛。
໦Լ੪（2017）ʰ 地方創生大શʱ౦༸経済新ใ社。
中小اۀி編（200）ʰ 中小اۀനॻʦ200೥൛ʧʱ 日経ҹ࡮。
ʕ（201）ʰ 中小اۀനॻʦ201೥൛ʧʙ小ن໛事ۀऀへのԠԉՎʱ日経ҹ࡮。
ʕ（2015）ʰ 中小اۀനॻʦ2015೥൛ʧʱ 日経ҹ࡮。
長඿༸ニ（201）ʰ /10のためのマーケティングߨ࠲ʱ学ܳ出൛社。
藤岡芳郎（2016）「ιーシϟル・Ϗジネスの組織運営について理論的考察ʙ価値共創のࢹ点より」
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究（日本ফඅ経済学会）ʱ ̒（௨ר（3））：116-126。
૿ా׮໵؂修（2015）ʰ 地方創生ϏジネスのڭՊॻʱจ᥁य़ळ。
村松५一編ஶ（2016）ʰ ケースブック　価値共創とマーケティングʱ同จؘ出൛。
໼代ོ࢚（2013）ʰ /10と行政のʬ協ಇʭ活動におけるʠ成果要Ҽʡʙ成果へのプロセスをいか
にマネジメントするかʱެ人の༑社。
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